HUBUNGAN ANTARA STRES KERJA DENGAN INTENSI























Nama (inisial) :  (L / P) 
Divisi  : 











1 Saya dapat berkonsentrasi dengan baik 
saat bekerja 
    
2 Saya merasa sering mengeluh saat 
bekerja 
    
3 Saya bekerja dengan giat untuk 
memenuhi target 
    
4 Saya merasa gelisah ketika pekerjaan 
menumpuk 
    
5 Ketika pekerjaan belum selesai saya 
merasa khawatir sehingga berkeringat 
dingin 
    
6 Meskipun beban kerja tinggi saya 
tidak pernah sakit kepala 
    
7 Saat ini saya merasa kesulitan dalam 
menghadapi tuntutan kerja 
    
8 Saya merasa mampu menyelesaikan 
target kerja yang diberikan 
    
9 Beban kerja yang menumpuk 
membuat saya mudah lupa 
    
10 Saya merasakan sakit pada bagian 
punggung saat bekerja di kantor 
    




menghadapi masalah kerja 
12 Saya menghadapi tuntutan pekerjaan 
dengan santai 
    
13 Saya ingin pulang lebih awal 
walaupun pekerjaan belum selesai 
    
14 Saya memilih untuk lembur agar 
pekerjaan cepat selesai 
    
15 Saya merasa berenergi saat bekerja 
 
    
16 Saya fokus dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
    
17 Akhir-akhir ini beban kerja yang 
dirasakan membuat saya sulit tidur 
dimalam hari 
    
18 Saya dapat menikmati beban kerja 
yang diberikan 
    
19 Saya dapat tidur dengan nyenyak 
meskipun pekerjaan belum selesai 
    
20 Ketika diberi pekerjaan yang sulit, 
saya merasa tertantang untuk 
menyelesaikannya sesuai dengan 
target 
    
21 Saya mudah menemukan solusi ketika 
menghadapi masalah kerja 
    
22 Pekerjaan yang banyak tidak 
mengganggu selera makan saya 
    
23 Akhir-akhir ini saya merasa mudah 
kesal saat bekerja 
    
24 Saya sering membuka sosial media 
saat jam kerja 




25 Saat bekerja urat leher dan bahu saya 
terasa kaku/tegang 
    
26 Saya sering menunda pekerjaan yang 
diberikan kepada saya 
    
27 Untuk membuat suatu keputusan, saya 
memerlukan waktu yang lebih lama 
dari biasanya 
    
28 Akhir-akhir ini saya meninggalkan 
kantor sebelum jam kerja selesai 
    
29 Saya mudah menghadapi masalah 
yang baru 
    
30 Saya merasa puas dengan hasil kerja 
saya 
    
31 Saya mudah tersinggung ketika 
menerima masukan dari rekan kerja 
    
32 Saya bekerja sesuai dengan peraturan 
yang berlaku 


















1 Saya berandai-andai bekerja di divisi 
lain 
    
2 Saya sedang mempelajari hal baru di 
luar dari divisi saat ini 
    
3 Saya tertarik untuk mencoba pekerjaan 
di divisi lain dalam perusahaan ini 
    
4 Karena sudah sesuai keinginan maka 
saya akan tetap bekerja di sini 
    
5 Saya tertarik untuk mengerjakan 
pekerjaan lain di luar rutinitas saat ini 
    
6 Saya akan mengambil kesempatan saat 
menerima tawaran kerja di tempat lain 
    
7 Pekerjaan saat ini telah sesuai dengan 
harapan saya 
    
8 Saya senang membantu mengerjakan 
pekerjaan di divisi lain 
    
9 Persaingan kerja di perusahaan tinggi 
sehingga saya merasa sulit memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan 
karir 
    
10 Saya berniat mendapatkan pengalaman 
baru di tempat lain 
    
11 Saya hanya fokus dengan pekerjaan 
saat ini 
    
12 Saya merasa cocok bekerja di divisi 
saat ini sehingga tidak ingin pindah 
    






dengan pekerjaan saat ini 
14 Dengan kemampuan saat ini, saya 
mempunyai kesempatan untuk bekerja 
di tempat lain 
    
15 Saya sedang mencari informasi 
mengenai pekerjaan lain 
    
16 Saya selalu mengikuti perkembangan 
tentang lowongan kerja di internet 
    
17 Saya menyukai rutinitas pekerjaan saat 
ini 
    
18 Saya merasa karir saya akan semakin 
baik di perusahaan 
    
19 Saya nyaman dengan pekerjaan saat 
ini 
 
    
20 Karena suatu alasan, tidak 
memungkinkan saya untuk pindah 
pekerjaan 
    
21 Saya berusaha untuk tetap bekerja di 
divisi saat ini 
    
22 Saya hanya mempelajari hal-hal yang 
berkaitan dengan pekerjaan saat ini 
    
23 Saya berusaha meningkatkan 
kemampuan demi mengembangkan 
karir di divisi saat ini 
  
    
24 Bekerja di perusahaan ini adalah 
impian saya 












































































  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 








Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
x1 68.2258 37.522 .438 .814 
x2 67.4677 37.565 .459 .814 
x3 68.1290 39.950 .158 .825 
x4 66.9677 40.622 .067 .829 
x5 67.4032 40.113 .112 .828 
x6 67.6129 38.897 .308 .820 
x7 67.5806 36.641 .570 .809 
x8 67.9516 40.375 .107 .827 




x10 67.1774 40.181 .186 .823 
x11 67.4839 39.860 .177 .824 
x12 67.8871 39.610 .358 .818 
x13 67.7097 38.668 .345 .818 
x14 67.7581 38.121 .311 .821 
x15 68.0484 38.801 .618 .813 
x16 68.0968 39.171 .443 .816 
x17 67.8710 37.163 .613 .808 
x18 67.9839 38.442 .536 .813 
x19 67.9355 39.012 .450 .816 
x20 68.1290 39.032 .434 .816 
x21 68.0000 39.246 .457 .816 
x22 68.0484 39.162 .286 .820 
x23 67.4677 38.155 .487 .813 
x24 67.7097 39.127 .350 .818 
x25 67.1129 40.233 .134 .826 
x26 68.0806 38.797 .549 .814 
x27 67.5484 40.744 .054 .829 
x28 68.0161 39.360 .360 .818 
x29 67.8710 39.295 .361 .818 
x30 67.9677 40.097 .204 .823 
x31 68.0000 40.328 .257 .821 




  /VARIABLES=x1 x2 x6 x7 x9 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 
x23 x24 x26 x28 x29 x31 x32 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 












Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
x1 46.2581 27.441 .496 .847 
x2 45.5000 28.090 .421 .851 
x6 45.6452 29.511 .225 .858 
x7 45.6129 27.454 .508 .847 
x9 45.1935 29.208 .279 .856 
x12 45.9194 29.715 .340 .853 
x13 45.7419 28.850 .338 .854 
x14 45.7903 27.644 .402 .853 
x15 46.0806 28.829 .654 .846 
x16 46.1290 28.836 .550 .847 
x17 45.9032 27.564 .605 .843 
x18 46.0161 28.442 .580 .845 
x19 45.9677 28.819 .523 .847 
x20 46.1613 29.023 .462 .849 




x22 46.0806 29.026 .322 .854 
x23 45.5000 28.615 .441 .849 
x24 45.7419 29.178 .357 .852 
x26 46.1129 28.626 .633 .845 
x28 46.0484 29.325 .381 .851 
x29 45.9032 29.335 .368 .852 
x31 46.0323 30.392 .220 .856 




  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 
y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 







Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 













Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
y1 47.76 112.121 .855 .947 
y2 47.92 114.829 .806 .947 
y3 47.76 112.514 .834 .947 
y4 47.90 117.597 .787 .948 
y5 47.79 113.775 .848 .947 
y6 48.16 116.793 .835 .947 
y7 48.02 119.360 .762 .948 
y8 47.61 124.077 .386 .952 
y9 47.34 130.621 -.058 .957 
y10 47.97 113.999 .886 .946 
y11 48.11 122.233 .587 .950 
y12 47.79 114.988 .891 .946 
y13 48.05 120.244 .816 .948 
y14 48.02 115.918 .760 .948 
y15 48.19 116.093 .837 .947 
y16 48.27 118.760 .731 .949 
y17 48.00 117.574 .843 .947 
y18 47.85 123.864 .551 .951 
y19 47.97 123.835 .597 .950 
y20 47.05 132.211 -.180 .957 
y21 47.94 124.619 .483 .951 
y22 47.79 118.791 .745 .948 
y23 48.13 128.475 .196 .953 




  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 
y19 y21 y22 y24 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 









Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
y1 40.32 112.943 .847 .962 
y2 40.48 115.696 .796 .963 
y3 40.32 113.206 .833 .963 
y4 40.47 118.515 .771 .963 
y5 40.35 114.298 .857 .962 
y6 40.73 117.284 .849 .962 
y7 40.58 120.084 .760 .963 
y8 40.18 125.001 .372 .967 
y10 40.53 114.745 .882 .962 
y11 40.68 122.648 .610 .965 
y12 40.35 115.741 .886 .962 
y13 40.61 120.864 .822 .963 
y14 40.58 116.116 .789 .963 
y15 40.76 116.613 .848 .962 
y16 40.84 119.219 .748 .963 




y18 40.42 124.543 .553 .965 
y19 40.53 124.614 .590 .965 
y21 40.50 125.402 .476 .966 
y22 40.35 119.216 .764 .963 















COMPUTE STRES_KERJA=x1 + x2 + x6 + x7 + x9 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 
+ x17 + x18 + x19 + x20 + x21 + x22 + x23 + x24 + x26 + x28 
    + x29 + x31 + x32 . 
EXECUTE. 
COMPUTE INTENSI_TURNOVER=y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8 + y10 + 
y11 + y12 + y13 + y14 + y15 + y16 + y17 + y18 + y19 + y21 + y 
   22 + y24. 
EXECUTE. 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=STRES_KERJA INTENSI_TURNOVER 














N 62 62 
Normal Parameters
a
 Mean 48.0000 42.5484 
Std. Deviation 5.58980 11.44148 
Most Extreme Differences Absolute .102 .126 
Positive .102 .078 
Negative -.090 -.126 
Kolmogorov-Smirnov Z .805 .992 
Asymp. Sig. (2-tailed) .537 .278 
a. Test distribution is Normal. 
  


































* Curve Estimation. 
TSET NEWVAR=NONE. 
CURVEFIT 
  /VARIABLES=INTENSI_TURNOVER WITH STRES_KERJA 
  /CONSTANT 













Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 INTENSI_TURNOVER 
Equation 1 Linear 
Independent Variable STRES_KERJA 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any variable 
are excluded from the analysis. 
 
 






Number of Positive Values 62 62 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 






Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:INTENSI_TURNOVER 
   
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .209 15.841 1 60 .000 -2.354 .935 





















  /VARIABLES=STRES_KERJA INTENSI_TURNOVER 
  /PRINT=ONETAIL NOSIG 













STRES_KERJA Pearson Correlation 1 .457
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 62 62 
INTENSI_TURNOVER Pearson Correlation .457
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 62 62 























































































Asisten adalah seseorang yang bekerja di suatu organisasi yang 
bertugas membantu manajer maupun karyawan lainnya. Asisten manajer 
dalam sebuah perusahaan memiliki jabatan yang lebih rendah dibandingkan 
manajer, tetapi memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding dengan staf. 
Asisten manajer memiliki banyak tanggung jawab dan membutuhkan 
ketrampilan berupa kepemimpinan dalam pekerjaannya. Tugas utama 
seorang asisten manajer yaitu membantu manajer dalam melaksanakan 
tugas operasional. Hal ini juga berlaku pada Bank X. 
Staf adalah seseorang yang bekerja di suatu organisasi yang bertugas 
melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang 
kerjanya. Staf dalam sebuah organisasi disebut sebagai pelaksana, hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa staf memiliki jabatan di bawah asisten 
manajer. Tugas utama seorang staf yaitu memberikan pelayanan dalam 
bentuk kegiatan operasional bukan memberikan saran maupun 





1. Departemen Hukum 
Tugas Departemen Hukum adalah: 
a. Memberikan opini, advis, dan bantuan hukum terhadap 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank X, perbuatan keperdataan 
dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Bank X. 
b. Mewakili Dewan Gubernur Bank X dalam perkara di peradilan 
umum dan peradilan tata usaha negara berkaitan dengan Bank X 
sebagai lembaga negara. 
c. Memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan Gubernur, 
mantan anggota Direksi, pegawai, dan mantan pegawai Bank X 
dalam rangka perlindungan hukum pegawai Bank X. 
d. Merumuskan rancangan undang-undang dan rancangan 
peraturan pemerintah berkaitan dengan tugas Bank X. 
e. Mengkaji konsep peraturan perundang-undangan Bank X yang 
disusun oleh satuan kerja agar memenuhi prinsip legal drafting 
dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang 
terkait. 
f. Melakukan perumusan dan koordinasi dengan satuan kerja 
terkait instansi atau departemen dalam hubungan penyusunan 
World Trade Organization (WTO), Asia Pasific Economic 
Coorporation (APEC), dan Association of South East Asian 
Nations (ASEAN) serta ketentuan perbankan.  
g. Melakukan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi hukum 




h. Menyusun ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
Direktorat Hukum. 
i. Melakukan manajemen Intern Direktorat Hukum. 
2. Departemen Keuangan Intern 
Tugas Departemen Keuangan Intern adalah: 
a. Melakukan pengembangan sistem keuangan intern, sistem 
anggaran dan sistem akunting serta perangkat kerja lainnya yang 
dapat mendukung pelaksanaan manajemen keuangan intern Bank 
X yang efektif. 
b. Menyusun ketentuan berkaitan dengan manajemen keuangan 
Intern Bank X. 
c. Melakukan perencanaan dan keuangan Bank X. 
d. Melakukan pengendalian dan keuangan Bank X. 
e. Melakukan penilaian kinerja anggaran satuan kerja. 
f. Melakukan fungsi pengendalian keuangan termasuk memberikan 
rekomendasi implikasi keuangan atas usulan dana atau 
pelaksanaan suatu kebijakan. 
g. Menyusun sistem desain keuangan yang handal, meliputi sistem 
akuntansi, anggaran dan solusi teknologi informasi. 
h. Menyusun laporan keuangan Bank X. 
i. Mengelola gaji, emolumen dan fasilitas pegawai. 
j. Menata usahakan pajak pegawai. 
k. Menyelesaikan aset Bank X tertentu. 
l. Menata usahakan dokumentasi Bantuan Likuiditas Bank X. 




3. Departemen Logistik dan Pengamanan 
Tugas Departemen Logistik dan Pengamanan adalah: 
a. Merencanakan dan menata usahakan kebutuhan sarana dan 
prasarana logistik. 
b. Merumuskan sistem pengelolaan logistik dan pengamanan. 
c. Melakukan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan sarana dan 
prasarana logistik. 
d. Merencanakan dan melaksanakan operasional sistem 
pengamanan. 
e. Menyusun ketentuan yang berkaitan dengan tugas Direktorat 
Logistik dan Pengamanan. 
4. Departemen Pengawasan Intern 
Tugas Departemen Pengawasan Intern adalah: 
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja 
di Bank X. 
b. Merumuskan pola pengembangan pengawasan intern Bank X. 
c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan ketentuan yang terkait 
dengan aspek-aspek pengawasan intern. 
d. Menyusun ketentuan yang berkaitan dengan tugas Direktorat 
Pengawasan Intern. 





5. Departemen Sumber Daya Manusia 
Tugas Departemen Sumber Daya Manusia adalah: 
a. Menetapkan arah strategis dan kebijakan di bidang organisasi dan 
manajemen sumber daya manusia. 
b. Membantu satuan kerja dalam melaksanakan manajemen SDM di 
satuan kerja. 
c. Mengupayakan perbaikan proses kerja secara berkesinambungan 
adar lebih efisien dan efektif. 
d. Melayani pemenuhan kebutuhan pegawai dan satuan kerja yang 
dapat meningkatkan motivasi pegawai dan kinerja organisasi. 
e. Merumuskan dan melaksanakan program-program yang terkait 
dengan perubahan pola pikir dan perilaku pegawai agar sejalan 
dengan nilai-nilai strategis. 
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan 
Gubernur terkait dengan bidang SDM. 
g. Melaksanakan manajemen intern direktorat SDM. 
n. Menginput perkembangan sistem keuangan intern. 
o. Melakukan penyusunan terkait dengan perencanaan keuangan 
yang telah ditetapkan. 
p. Menyusun laporan keuangan Bank X. 





6. Departemen Teknologi Informasi 
Tugas Departemen Teknologi Informasi adalah: 
a. Menyusun dan menetapkan strategi dan arsitektur Teknologi 
Informasi Bank X. 
b. Melakukan pengawasan dan pengujian kualitas teknologi 
informasi. 
c. Melakukan pengamanan teknologi informasi. 
d. Melakukan pemantauan proyek-proyek teknologi informasi. 
e. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi teknologi 
informasi. 
f. Memberikan layanan bantuan teknis dan operasional teknologi 
informasi. 
g. Melakukan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, 
penatausahaan, penyusutan, dan penghapusan barang dan jasa 
teknologi informasi. 
h. Melakukan pemrosesan data elektronis, mengelola data base dan 
mengelola sistem pemulihan teknologi informasi dalam keadaan 
darurat di Bank X. 
i. Menyusun ketentuan berkaitan dengan tugas Direktorat 
Teknologi Informasi. 
j. Melakukan manajemen intern Direktorat Teknologi Informasi. 
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